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QUATRE PARAULES 
AMB LES QUALS SE POD VEUflE BEN CL.\. LO QUE 
SON SES CARTES T ES JUG.\. 
Ja sabeu aqllell refran castelláque 
Jiu: «lJe donde ménos se piensa salta la 
liebre.» Hell vench a dí perque jo y un 
compañy méu heu poguerem tocá amb 
ses manso Era es cas, que venguent una 
nit de cassá; (y duguenL en lJelanga per 
més señes,) cansats de bake, re~olgue­
rem passá el resto de sa dematinada dins 
una barraca in babitada que jo sabia; pero 
quant forem quatre ó cinch passes abans 
d' arribarhi, vérem qu' hey havía Unm, 
. y acostantmosbi més prop, sentírem dos 
subjectes que conversavan: mos posá-
rem a escoltá y deyan lo que segueix: 
-Ydo, sí, Toni: es méu fiy ja fa tres 
selmanes que no m' ha entregat ni un 
centim; tot heu juga; jo no sé per hont 
tench de prendl'e. 
-Colau; .la li basla b.é en es méu 
bergant maj6; aquest estlU passat tre-
gué de ca-mél.1a tres corteres de blat, 
dues de fa ves y una d' urdi, y ... ¡ventu-
ra que m' en vaitx l~me! 
-No sé com la jostici no hey posa 
Temey. 
-y si son el reverent dimoni aquests 
jugad6s del día, y ténen mil medis per 
burlá sa policía. Jo havía pensat amb 
una cosa. 
-¡,Amb qu~? 
-En ferhó posá demunl es diaris el 
veure si per aquest medi lograrém darlí 
<:assa en aquest malahit vici. 
-¿y qu' hey has de posá? 
-Una partida de gloses. 
-¿Pero no veus que no 'n treurém 
trellat? 
-~Que no dus sa castaña de s'aygor-
dent? 
-Sí. 
-Ydo, en pegarlí dues mel-leres, som 
capás de fé més gloses que Homero. 
-Pegamleshi, y ... sortirá lo que sor-
tirá. Una cOsa hey ha que di: ¿Quin 
-«iariheu ha de publicá? 
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Noltros heu arretglar~m en mallorquí, 
y ño sé qu' hey hajaaltre diari ni pe-
ribdich qu' hey parI. 
-Jo he pensat que 'n 110ch de gloses 
heu féssem a modo de diálogo, y axi, 
entre 'ls dos, poria essé que sortís qual-
que cosa rebedora. 
-Vaja envant; preguntém y'jo te res-
pondré. 
Aquí noltros mas posárem ses oreyes 
a les onze y mitja per no perdre un punt, 
y es dos embarracats comensáren di-
guent: 
-¿,Que cosa son carles'? 
-Quatre dotzenes de papés forts, ben 
tayats, amb figures y figurins, qu' amb 
so séu elegant c1ibuix y fines pintures, 
s' assemblan molt a u' es siurells qu' es 
venen a sa tira de Sineu. 
-¿En quantes parls se divideixen? 
-,-En quatre. 
-¿,Quines son'? 
-Oro, copa, basto yespasa. 
-¿Que cosa es oro? 
-Una figura redona de coló groch 
qu' assembla en es papé de Banch; es 
dí, pareix moneda sens ánima. 
-¿y sa copa'? 
-Una cosa com una hidria 6 garrafa 
antiga sens anses y amb sa boca gran. 
-¿y es basto? 
-Un troncOt mal esporgat, a mOdo de 
capxiporra antiga ó de camella moderna. 
-¿y s' espasa? 
-Un' arma com un catxete per l' estil 
de s' espasa anliga de Fie?'abras. 
-¡,Se fan molts de jochs amb elles? 
-y tan molls que '1 Dimoni no es 
capás a contarlós tots, sense pOSílrsé 
uyeres. 
-¿En quantes classes se divideixen 
aquests jochs? 
-En dues. 
-¿Quins son? 
-Dolents é indiferents. 
-¿Quins son es dolents? 
·-Tols aqllellª d' envit privats per sa 
lley. . 
-¿y llevats aquests, perque deys a 
n' ets altres indiferenls y no Mns'? 
-Perque son com ets esclatasanchs, 
que segons es: botánichs, es millós de 
lots no valen Uti pítol. 
--¿ Y aquests dolenls quanles coses 
comprometen? 
-Quatre: sa bossa, Sil salut, sa rel1i~ 
gió y sa societat. 
-¿Com compromet sa hossa'? 
-l?entli perdre el mon de vista a cau4 
S8 de ferides mortals, si no es que muyra 
estrangolada d' un sOl copo 
-¿Com ataca sa salul'i 
-Amb so conLínuo pensament y ficsa 
preocupa ció sobre una mateixa materia,. 
lo que fa produbi una febre que COllSU-
meix ets humors vitals. 
-¿Com compromet sa relligió? . 
-Amb una partida de blasfemIes, 
maldicions y altres herbes. 
-¿Com compromel sa socielat? 
-Deslruhinl families, y essent causa 
qu' a moltes d' elles, hey haja la mar de 
sarts. 
-¿y que no ataca rés pús? 
-Sí: sa sana moral. 
-¿Cóm? 
-Fen! perdre eS costums més her-
mosos y fenl fi'acasá es fruyt d' una edU4 
cació el prava de bomba, sens qu' hey 
haja picardía que no sÍa capás de fé un 
jugad6 quant se despedeix des derré 
centim? 
-¿Quant se juga amb aquests jocbs, 
que no es fan embusteries? 
-Més qu'altre cosa. 
-¿Sabcu filosofá un poch sobre aques-
ta materia? 
-Sí. 
-Meem, amollauli. 
-Ses copes representan es molt de 
licor que s' empra com a mOdo de cloro-
formo, vulgo borratxera, perque no los 
sía tan sensible a n' es pobres jugad6s 
s'operació de buydarlós sa bossa. També 
representan ses moltes alhaques y bos-
sins de terra empeñorats, després d' está 
arrelglals cpm una copela d' or. Ets oros 
representan es grans capital s desmem~ 
brats y fusos del lol; n' hi ha tants, en 
veneració, y memoria, de que no valen 
de rés es dinés en mans de jugad6s, . 
perqu' amb sa maleixa facilitat amb que-
vénen s' en tornen. Ses espases, re~re­
sentan es molts d' assesinats y SUiCldis 
qu' ha ocasionat es joch; y també lo 
molt que s~mpre l' ha perseguit sa lle,. 
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Es bastos representan ses barayes de 
.. segon pis; ses discordies de familia; sa 
separació de matrimonis; perque si es 
cans fujan de ses baslonades, rés té 
d' estrañy qu' una bastonada basti y so-
bri ;per separá y posá en discordia sa fa-
miha més honrada, També está en forma 
de camella per representá a tants de des-
gracials que podían viure de lo més bé, 
amb s' hazienda que los deixaren es séus 
pares, y a cOusa des joch, se venen pre-
cisats ti cercars~ la vida amb trabays 
durs y penosos, a mOdo de bestiá de ca-
mella, 
-¿Sabeu rés més sobre el partículá'? 
-Sí. 
-Ydo, amollauvós de tal. 
-Resta es di quatre paraules sobre 
aquestes pitonises que tan ses ca1'tes, 
huydant sa hossa a una partida de tOIl-
tos, y llevant sa fama a persones honra-
des é innocents, 
-¿Voleu dí que no saben endeviná'? 
_ -Tant com es gorá de Son Fangos, 
-¿Com m' ha fereu veure? 
-Amb una rahó múlt senzilla; si sa-
nessen lo qu' ha de vení a qualsevol per-
sona, sabrían també lo qu' ha de veni a 
elles mateixes; y de segú qu' emplearían 
aquest medi qll' es es milló de tots, per 
está riques y acomodades; y apesá d'axo, 
son ses persones més descamisades de 
sa societat. 
-¿Teniu rés més que dí'? 
-iHomo! no sies tan cansal; ja basla 
per 'vuy; i havé de respondre sempre 
saps qu es de mal!... Dassa sa clJstaña 
y ferem punt final. 
Aquí si, que no poguent aguantá més, 
esclafírem de riure jo y es compañero; 
y mos n entrárem per endins a don á les 
gracies a n' aquells graciosos que 'n tant 
d' acert havian sabut improvisá un sayo 
tan xislós, que tan bé venía él ses cartes 
coro a n' es jugadós. 
No pensava en dirvós qu' eran dos 
cass9dós que tenían sa desgracia de tení 
dos fiys que jugavan com a cabritsi y 
per axo apretavan la n~ano. 
Després d' havers~ espassat sa prime-
ra sorpresa que los ocasioná sa naslrn 
presencia, huydárem: amb bOna amislat, 
tot lo que duyaro dins es morral de pro-
visions; y acabant de llevá tot s' humó 
asa benehida castaña, (que tanl hayía 
. inspirat aqllells dos suhjecles,) mos des-
pedirem. 
Ara soIs res la diryós qll' es méu com-
pañero no 's podía avení que dins una 
barraca miserable y en despoblat, s' hi 
. hagués fel un sermó ó saynete tan aca-
bato Pero lo qu' es a jo, no 'ro feu molt 
d' assunto; perque ja sentía a dí a n' es 
mestre, quant jo era petit qu' anava a 
escMa, que «De donde menos se piensa 
salta la liebre.» 
MESTRE GHINOS. 
L' IGNORANCIA. 
LO MÉU BOT. 
Sense rems, timó, ni pessa 
Que tant Eols el me govet'lI, 
Lo méu bot l' inmens tl'avessa 
D' aquest mon, per tol5 estem. 
Ouant va fé el primer 'viatgc 
Temol'cch surtí, y altiu; 
y al'a al veul'e sois la platja, 
D' acorat no més, sonl'iu. 
jAy, qu' alegre 
N' es la vida, 
Qu' he passada 
Dins lo bot! 
Més a vol tes 
P!ll' desgracia, 
Lo ven! gira 
y es t!'istor. 
Registrant tates lcs costes 
Una 11 una, y añy pel' añy, 
Han eixit no ~é quants d' hOstes 
Per 11 fans dudó amb afllilv. 
y él! segueix son rumbo y vía 
Fins y tot (puis los entén,) 
Quant la nil apl'és del día 
Lo séu negre ve! estén. 
¡Ay! ¡cncara 
Que m' alegre 
Sois cs veul'C 
Qu' cs de nit, 
Perque es s' hOI'a, 
Que me duan 
Les satgetes 
Aquí dins! 
Tres añs fa que 'n tal carrera 
Va y navega a M y milló; 
Puis J' escut de la balldel':! 
~. es les armes de l' amó, 
Flclxes d' 01' Y :lrgcnt preciases 
Cadaswna amb lo sóu arch, 
Son les prcndes més hermoscs 
Que dillS lo méu bot embarch. 
¡Ay! ¡quina ona 
Mes fal'csta! 
Casi, casi, 
L' ha tombal. 
j Una lIetxa. 
La més bona, 
S' cs pel'duda 
Dins la mar! 
Jo la ycitx que l' aygua passa 
D' :lqucst IlIon t'llganadó; 
Jó la yeitx al fons lllle cassa. 
D' una JOYC el pUl' amó. 
N' es de ll~!-g<l cabl:lyera, 
l\Iés qu' ur brIllan sos cabeys; 
N' es de C3¡'a sandunguera, 
Negrcs ulls, lIúbis Yerrneys • 
¡Ay, ja apunta; 
Jove, alerta! 
.Ta 't traspassa .... 
Ja ha Icrit .. 
Mes no ploris, 
Ni na hermosa. 
Que la pedra 
1"cu dos tirso 
La satgeta que t' aspida. 
Fe¡' Inon COI' al mateix temps; 
y suspil' per la ferida 
¡Valgam Dcu! tots los momcnts, 
PIIl!'. jamech, y devegadcs 
MOI'irme'm pens lins y <tal; 
¡Ay! ¡qu' heu son d' agos~l'ades, 
Las satgrtcs de trJon boU 
¡Ay, quina ona! 
(D' atrevllJa) 
Ja 'Jll traspassa .... 
Jo tJ'abuch. 
Si tu, jove, 
No me cures, 
No me tornan 
Veul'e pús. 
Sois me pOl tOI'I1á la vida 
Ton inmens y pUl' amó; 
Vaja, ydo, ni na gal'l'ida, 
De mun plant ten compassió, 
No me vulgues sel' ingrata, 
Puis per tú !lO més sllspil', 
y tot es pel'que mc mata 
Ja del tot l' acertat tir. 
¡Ay, llanxeta, 
nenvalguda, 
Si lú '111 lhes 
GuaIla es Jilet! 
Mes ja l:Jasta, 
No t'atufes, 
Vés, fe vía, 
COl'I'e més, 
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Es día de Sant Salvad6, dilluns pas4 -
sal, se va benehí s' iglesia nova de sa 
Casa d' els Pobres ó Asilo de persones 
véyes y desvalgudes, fundat per ses Her-
manitas. Aquesta nova obra es un mo-
nument rich y de gust, regalat a tan 
carilatiu establiment per Don Salvad6 
Coll y consLruhit y projectat p' es 1l0S-
tro compailero D, BarLomeu Ferrá que 'n 
sab la prima caro ja té acreditat amb 
altres monuments. _ 
Les HC1'manitas y els molts de pobres 
qu'han lrobal allá dins una casa d'amor, 
ahon1 acabá els séus díes, quant creyan 
trobars~ abandonats de, tothom, pOden 
eslá conlentíssims de teni un 1100h ahont 
alabar a Deu, tan preciós y. de merito 
Tal los sia enhorabona. ' 
Aquest temple de verladera pau, 118 
sustituhit dins aque11 barri, goñi'mthí 
empero, un altre temple ó capella de; 
La Pau, que fa pochs añs en féren una 
taverna. Persones hey ha vives qu' allá 
mateix ahont s' añy anterió havían ohit 
missa, hey begueren una tasseta de dos 
s' aüy que vengué després. Axí va el 
mon; uns desfan y ets altres fan. Pro-
curém esse noltros d' els fauers. 
Dimecres qlli vé hey ha festa a s' Hos-
1al d' En Coflellas, y s' espera qu' hey 
haurá luoIla de concurrencia. Aquella 
iglesia en cOllstrucció hauría mesté un 
altre Don Salvad6 CoIl que la patrocillás 
per poderla acabá prest y confo~me. Ses 
almoynes son poques y petites, yaquells 
pobres veynats no pOden fé 10 que de-
sitjan. 
Una oferta com sa de les Hermanitas, 
¡sabeu que los vendria de M! 
* 
* • 
Es carro de la neata va aná molt bé 
encara que tan carregat de carn com 
els altres afls, y amb sa mateixa casta 
de cavalls y atxes. 
Seria conveníent qu' es quí dirigeixen 
aquesla festa tan populá, s' elllerássen 
de lo que fan a Viterbo amb so carro 
triunfal de Santa R6sa. AUo es una fun-
ció parescllcla asa nostra, pero féta amb 
molta més digniclat. Primerament, es 
carro de la Santa es un carro monu-
mental y tot adornat, sense qu' hey "a-
jan mesclals amb ella ni músichs, ni 
guíes, ni sobreposats, ni parents. En 
segon 110ch, ses músiques que l' acom-
panan son completes y van devant es 
carro sense truyt ni fen! mascarada. En 
tercé 11och, ..... pero, no 'n parlem més, 
qu' ara ja no es hora; lo que convé es 
que s' enterin d' aquesta funció que pOd 
servirlós de modelo en aquest particulá, 
y millorá d' aquesta manera una funció 
que no pM desapareixe tgn popular s' es 
féta y ton arreiada está dins sa nostra 
historia, cosLums y sentiments. 
* 
* • 
• 
. Que será axo des Teatro y compañia 
de comedies, are vé En Cepillo; are vé 
En Delgado; are n' Izquierdo ... ¿qu' hey 
quedarém esquerrans? Pareix que no se 
té reS a n' es fús: son les onze y es moix 
jau dins es fogó. Si després de tanl de 
fé sa popoya per arretglá y publicá sa 
subasta .des Teatro, doblés olerits ó en-
tregats abans y pujada de preu, encara 
no teni la cosa embastada, ni sebre si se 
podrá obrí, ni amb que cosa, lo qual casi 
equival a di que tal "egada per ventura 
no bey baurá empresa. i Ja heu sería 
bOna! 
De més verdes en madlirall. 
* •. *' 
S' arlicle 450 de ses Ordenanses Mu-
nicipals diu axo, ni més ni manco: «No 
se pe1'mite en el campo pozo ni koyo pro-
/1Jndo sin lJ1'ocal. El que lo tenga sin 
esta circunst{tncia ó el q-lee no lo tapase 
bien por la nocke durante su co~¿str1ec­
cíon, además de pagar la mttlta cor'te.~-
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pondiente serd 1'esponsa'ble de las desgra-
cias q~ee se puedan origina?'.» Bono, deym 
axo, perqu' el n' es camf que va desde !'la 
carretera de !..luchmajó a s' Arenal, no 
se cumpleix moH' bé aquest arlicle, y 
ses pe.dreres que s' obrin per allá son 
uu perill p' es que 'n passan, com ja di-
guerem no fa molt de temps, perqll' es-
lán just 1'an des cami sense que tengan 
cap barandilla, sinó qu' es mateixos es-
comb1'os que 'u treuen fan nosa a s' altre 
part y esposan a qu' es carros hey botin 
dedins a sa més mínima distracció des 
conductó, a sa més peLita po de sa bis-· 
tia ó a sa més insignificant pedra d' en 
terra. 
Si fós questió de perdrerhí uus quants 
doblés no sería rés, perque, segons canta 
ben llampant aquel! arUcle de ses Or-
denanses, els qui son causa des p~ri1l 
carregarían amb sa responsabilitat de 
pagarlós; pero com lo que peri~la dei-
xarhi es es pellet, y fins y lot ets OSSOS 
y sa vida, qu' es una cosa que ningú 
d' aquells qll' bbrin ses pedreres la pot 
torná, suplicám altre vegada aquí cor-
respon posarhi remey, que, més prest 
'VIlY que demá, n' hi 'n pos, y moHíssi-
ma gent ley agrahirá y noltros no hau· 
rém de di que pedricám en deserto 
Aquest ja es segon so de xeremía so-
bre aquesL motíu y no volé m havé de 
toca es tercé. 
* 
'" '" 
Ara que 'n parlám. No sería mal tam-
poch qu' a certs camins los miras amb 
uys de misericordia qualque caminero 
d' els que no hey posen ses mans, perque 
es qui els hi posen ja están cansats de 
apadassarlós amb senayes de pedra pi-
cada que serveixen per pochs díes per-
qu' es mal que tenen ha menesté ma de 
meslre y qualque cosa més. Es que va 
de Santa Maria a Sansellas, té qualque 
tros que bé heu necessita, encara, que 
segons hem sentit di, ara l' han de fé 
nou; de lo qual n' estarán contents tots 
es qui se veuen obligats a passarné so· 
vint, y tendran molt qu' agrahí a tots 
els qui haurán contribuhit el que '1 fás-
seu. 
* *. 
En es carré des Banch de s' OH hey 
ha unes quantes pedres de s' empedre-
gat qu' están tan mal posades qu' es 
molt fácil es pegarhi una bOna cayguda. 
A tot axo afagiuhí qu' es vespre aques! 
carreró está casi a les fosques y que 
ningú se cuyda de posá Uum a devora 
aquestes pedres ó lloses mal posades.y 
acabare u de fé es pa bO per espeñarvoshi 
una cama. i.'X no hey ha cap Municipal, 
vigilant ó empleat l1es Municipi qu' heu 
haja visl? 
* 
** 
¿A quin' hox:a vos pensau qu' han fe! 
aná a nadá es pobres aUMs de la Mise-
ricordia? Ydo no heu endevinadau si no 
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diguesseu devés les quatre de demati· 
nada, y se motetja si hey tornaran. VO! 
di que devés les tres y mitja los dona-
van alto, quant ets aL10ts dormían, y els 
aficavall dins ma un' hora antes de sorti 
es sOl, quant feya bOna sereneta, s' hOra 
pitjó y que manco ganes fá de tirarsé 
dins s' aygo, esposats a agafá pulmo:' 
nies, y está morts de son tot lo día sens 
poré te bOna feyna, ni esse Mns per res. 
Els señós de la Escel-lentissima Di-
puLació, suposám que no hell devian 
sebre, perque de segú no hell baurían 
permes. ¿Qui comanda a Son VivOt, son 
pare ó s' atl6W 
* 
•• 
Dimars de la selmana passada, devés 
les onze des dematí, estavan dos Muni-
cipals a sa branca des portal des séu 
corté ó principal, que ténen a Cort, y 
passáren dos pagesos que venían de Plas-
sa y anavan cap a La Sell amb mitx 
meló perhOm y un guinavet amb sa má. 
Al temps que camina van feyan tayades, 
menjavan meló y tira"an ses cloveyes, 
qu' eran grosses y gruxades, allá ahont 
se trobavan. Dues d' elles caygueren ben 
prop des pens des Municipals, després 
d' havé ferit y tacat amb una es calsons 
de llista d' un señó que passava, que 
quant vé sa taca se posá a remugá y a 
mirá els guardies. ¿Creys, voltros, que 
aquests diguessen res a n' es pagesos ni 
reparássen es señó? i Cá! De reS se te-
meren y allá se quedáren ses cloveyes, 
y pot sé que qualcú bey 11enegás más 
tart. 
• 
•• 
Rem tengut es gust de veure y ecsa-
miná de prim conta un ecsemplá des 
Llibre del Ordre de Cava11eria qu'ha 
publicat no fa molt Don Marian Aguiló, 
mallorquí aprofitat que viu a Barcelona, 
y hem quedat sorpresos de veure una 
obra moderna que pareix féta el sigle 
quinze yque 'n l10ch de treurerla d' una 
imprenta pareix que l' han treta d' un 
racó d' una llibrería véya. Es Bapé, sa 
tinta, sa 11etra, es gravats, tót es de 
aquell temps y fel amb un ecsés de cuy-
dado qu' honra en gran manera a son 
editor y posa de mauifest es grans co-
neixements que té, el séu autor, com a 
bibliotecario 
Que no sÍa sa derrera. 
.. 
lO • 
S' Associació d' escriptors y artistes 
qu' está eslablida el Madrit, carré del 
Clavell, n.o 2, principal, ha acordat ce-
lebrá una exposició literaria y artística 
el mes de Dezembre procsim. Al temps 
que durará s'Exposició se donarán vella· 
des: conferencies, concerts, certámens, 
academies, y perque no bey faIt res, per 
certs aficionats s' eutén, també bey hau· 
rá subastes y rifes. Es Setembre se pu-
blicarán es certámens y bases de s' ex .. 
posició. 
4 
EPIGRAMES. 
Sa po que té na Teresa 
Qualque causa ha de tení¡ 
Encara qu' he sentil dí 
Qu' es de sa séua flaqucsa. 
Tereseta des méu el'¡ 
Si a·mb tú me tench de casá 
Per á sempl'e has de deixá 
Ses quimrres de sa po. 
S' allm día un taparé, 
Que cl'idava p' es cané, 
Quant per ca na Brt passan 
-jQu,i vol t:ípal'cs, (cridava) 
O taparMs!-
y na Bel que ja sabía 
Un poquet d' homeopatía 
Milja lIíl!ra n' hi 'n denJ<llla 
Pel' curá de massa gana 
Ets séus atlMs. 
-¿Té cap reme)', Dona nrJsa, 
P' es méus uys? ¡Sab quin sofrí! 
Jo per poderlús obrí 
Daría qualsevol cosa, 
-;,I\1e y{)/ creme, Don Erncst? 
Que se cas 3mb Dona Paca, 
Qu' es una jove ben maca 
y els hi fará obd pl·est. 
P. P. y 1\1. 
COVERB03. 
A un llogaret de p' es pIa, hey vivía 
un sabaté, que li deyan mestre Bernat, 
y li posaren de mal nom mestro pasta-
'Raga. Pero heu de sébre y entendre, 
qu' apenes sentía pronunciá tal parauIa, 
com ja estava dret, tira-pe u amb ma, y 
fós es qui fós, li feya pegá una bOna 
correguda. Y veureu aquí qu' una dona 
li dugué una sabala perque ley adobás. 
Quant cregué que ja estaría Hesta, hey 
enviá un atlotet perque la dugués, ad-
vertintlí que no digués mestre pastana-
lIa, sinó, ¿mestre Bernat, teniu sa sabala 
llesta~ 
Aquell atlotet parteix, ja mitx retgi-
rat, y comensá ja p' es cami ti. no s~bre 
ced qu' era 10 qu' aquella dona li havia 
anomenat que digués en arribá ti. cas 
sabaté. 
Quant bey foncb, digué tot retgirat: 
-¡Ave 'María Puríssima! Mestre sa-
hata, que teniu sa pastanaga llesta'? 
y mestre Bernat, més cremat qu' un 
cabo de realistes, agafá es tira-peu, y ja 
1i ha estret derrera aquell atIotet, que 
cametes amigues, no s' aturá fins ti. ca-
séua. 
• 
•• 
Un día un pagés s' en aná ti. confessá, 
y es confés 1i digué: 
-¿Que saps ses oracions~ 
-Si, pare.; (li respongué es pagés.) 
L' IGNORANCIA. 
-Meem: ¿quí es l' Angel de la Guarda? 
-Jo, (contestá molt serio.) 
-¿Que vOl dí~ ¿tú ets l' Angel de la 
Guarda'? ¿qu' has beguW 
-Pare: jo som l' Angel de la Guarda, 
ó a lo ménos cada día quant m' en vaitx 
a dormi, sént sa dona que diu: Angel de 
la Guarda amb vos me colg ... y no veitx 
ningú que jagui amb ella més que jo. 
.. 
., '" 
Hey havía un )Jollo que pretenía de 
sébre bramá, y en efecte heu feya just 
un ase. 
Aquest jove tenía una germana; un 
día qu' aquesta eslava amb unes ami-
gues, sentíren bl'amá un ase, y ella se 
girá molt seria, diguent: 
-¿Qu' heu sentit es méu germá'? 
Figurallvós ses riayes que féren ses 
séues amigues. 
'" '" 
EXTREMS. 
Pm' 1m perruqué:-Pentiná aIs parro-
quians amb sapi?¡ta d'un jocb de cartes. 
Pe}' 1m porte:-Obrí ses portes amb 
ses cla1tS de sa sOlfa. 
Per un poruch,:-Embarrá ses portes 
amb ses barres de sa séua boca. 
Per 1m ginete:-Domá un cavallet de 
pintó. 
Pe?' 1tn(l banda de música:-Tocá una 
pessa de dos centims. 
Per ?In sastre:-Tayá uns patrons de 
barca. 
Pe}' 1t?t picadó:-Aturá es Mu amb 
una pica d' aygo beneyta. 
Per nn fadrí:-Llogá un cuarto de 
gallina. 
Tenda d' arUcIes d' escritori y dibnix 
D' ELS 
HEREUS DE DON GAB.RIEl ROTGER, 
C.\DEN,\ DE CORT, 11, PALM,\, 
En PAPÉ Y SORBES trabarán de venta ses 
classes siguenls: 
PAPJ~ DE FIL ú DE BARB.\, per cscriure, de 
classe superió, y d' ordinal'i per borradós ú per 
embolicá. • 
P.\P~; PER C.\RTF.S DE CO~IERS, retxat, cua-
driculat, 1)lanch, blal~, vC\'dús, etc., etc., yes 
nou PAPE PLEGAMI. 
PAP~; PEIl C.\RTES, lIís, rctxat ó de cuadrets 
blanchs y de colús, amb pinturetes representant 
animals, bal'qnes, carrils, flurs, etc., etc.; in-
glés satinat (, amb llustre, mate o gralallós; de 
vdriades formes y tamañs. 
SOBRES PER C.\RmS, d' un, dos, tres y qn3-
tres doblechs, per oficis, esqueles, tarjetas, etc. 
blanchs y de coló. 
SOBRES DE TELA, molt aproposit per enviá pa-
ptís y documents afora l\Iallol'ca, 
SOBRES DE COLÓS, baratos, propi per ses ca-
ses de comers; els quals se timbl'an a dita tenda 
per \In modich prclI. 
NOTA. Se timbl'a es papé amh inicials de 
relleu, gratis, a ses pOl'SOIlOS que '1 comprin a 
dit establimentj y cifres amb colús (, bé amb mem-
bretes p' es preu de dnes pesseles es cent fuys. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEnOGLII'lCU.-Un día al añ!1, s' olla es crema. 
SE~IBr.il.NSES.-l. En que.fa na. 
2. l~n qu' hell ha c,a!/mari. 
3. l~n qn' hey ha ]'ustf!r1<. 
• 4. En .'lt(f¡cl/ ha lIer/'(/s. 
Xil.RADA ..... • -Ca-IIu-ne. 
CA VILACIÓ •.• • -Espinosa . 
ENDEYINAYA.-Una pinta, 
SEMBLANSES. 
BIRL. 
i. ¡,En que s'asscmblan es harcos a n'es sastl'rs? 
2. ¿Y es llinalges a n' es pobles'? 
3. ¿Y un tocadó de. seiíol':¡ a un jl)eh de carIes? 
4. ¿Y es méu lIinatge a n' es méu otlci? 
F. DES MOLINÁ, 
XARADA. 
A n' es méu fiy tres canaris 
En Pepel li ha regala!, 
y dosprés 11 una dos 1Í 
Sa prima dos ha penjat. 
UN Bu:'iOL FRANCÉS. 
PREGUNTA, 
¿Qr.ins son ets 80Ms qu' esseut sciíús son es-
claus? 
CAVILACIÓ. 
SETl\IANAS 
Compondre am)J aquestes lletrcs un llinatg<l. 
ECSE~IÉ. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.0,,0 •• 0IlUe,e. y .'e .a,a .0, .. e.UB,B. 
ENDEVINA YA. 
Fas uys de poli, 
Sé enmataltí, 
AcUl's ses passes, 
Bens sé abolí. 
A tots els sastres, 
Don fiue IlIcnjá; 
Sé enbrulá cares, 
Fa8 dcsfr'asá. 
En quatrc IIctrcs 
Me fa tothOm. 
¡,No saps encara 
Quin es mon flum? 
UN BuÑór. FRANCJ!S. 
r Ses soll¿cions dissapte qut "é si SOIlt lJius.) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR . 
.Miqwll:-Axi mos entenem. 
Un xexantí:-Tot há mesté corretgí. 
11 AGOST DE 1883. 
Estampa d' En Pere J. Oclabere. 
